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第 8回　日時：平成 28 年 1 月 14 日（木）16:10 ～ 17:40
　場所：多目的ホール（本館 2階）
　内容：海洋環境情報の水産業への活用
　講師：地球情報基盤センター
　　　　統合地球情報研究開発部
　　　　統融合情報研究開発グループ　
　　　　　　　　　　グループリーダー　石川洋一　氏
3. 平成２８年度の活動
　平成 28 年度は、初年次学生を対象に海洋工学の基礎
を中心とした学習を通じて幅広い知識を修得するととも
に、その後の学習の動機づけを行うことを主目的に「主
題別ゼミナールⅠ（1学年・後期）」として授業化を進
めている。この授業では座学に加えて施設見学も予定さ
れており、学生には将来の進路選択の参考としてもらう
ことも期待している。
　さらに、平成 29 年度には、海洋資源開発技術者の育
成に向け、「（仮称）海洋工学プログラム」を工学部横断
型の学修プログラムとして検討する予定である。
写真　第 1回講座風景
